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Il seminario è in italiano. 
 
Il seminario è gratuito. 
 
Il seminario è diretto a studenti, 





14.30-14-45 Introduzione ai lavori 
prof. Piero Salatino, preside della Facoltà di Ingegneria 
 
14.45-15.15 Academic Initiative e rapporti con le università 
italiane 
dr. Carla Milani, University Relations Manager presso IBM Italia 
S.p.A. 
 
15.15-15.30 Consegna del premio al prof. Paolo Maresca per il 
progetto ETC  
dr.Carla Milani, University Relations Manager presso IBM Italia 
S.p.A. 
 
15.30-16.00 Il progetto ETC: stato dell’arte e prospettive future  
prof. Paolo Maresca, Dipartimento di Informatica e 
Sistemistica 
 
16.00-16.15 Il progetto ETC: il punto di vista degli studenti 
Gaetano Prisco, Fabrizio Ruocco, studenti facoltà di 
Ingegneria 
 
16.15-16.45 Smarter computing: i moderni strumenti per la 
gestione del ciclo di vita del software 
dr. Ferdinando Gorga – IBM Client Technical Professional - 
Europe Tiger Team 
 
16.45-17.15 Dibattito e conclusioni  
prof. Antonino Mazzeo direttore del Dipartimento di 
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